




































The Formation of the“Service-and Landlord Nobility”

























































































































































































































































































































































































































































































































































派の枢密参議ゲーツェS. v. Go¨ tze、ヴィン























































































































さ れ た。こ の 後 ブ ル ク ス ド ル フ K. v. 
Burgsdorf、クラハトH. v. Kracht、ケッテ































れる。即ちクリッツリンクH. K. v. Klitzling、
クラハトH. v. Kracht、ブルクスドルフK. v. 
Burgsdorf、ロッホウM. A. v. Rochow、ヴァ
ルドウR. v. Waldow、クラハトD. v. Kracht、
ケーアベルクK. J. v. Kehrberg、グレーベン
E. L. v. Gro¨ ben、フランH. C. v. Flans、ブル











ダルギッツM. v. Dargitz、フォルクマンG. 
Volkmann、メンクツァイスMengzeis、モ












トロットG. F. v. TrottがH. v. クラハトの連











いが、ロッホウ連隊の中にオッペンJ. F. v. 








































































































































ように、連隊長Oberst, Obrist や 中隊長






























































































































































即ちゲーツェS. v. Go¨ tze、ガンスA. G. Gans 
zu Putlitz、ヴ ィ ン タ ー フ ェ ル ト S. v. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サール（J. F. v. ブルメンタール、S. C. v. プ
ラーテン）と将校（A. J. v. プラーテン、C. 
E. A. v. ブルメンタール）を持ち、彼らが三
十年戦争中より50年代にかけてブランデン
ブルクの軍政や軍隊で指導的地位にあった点


















































































ADB ＝ Allgemeine deutsche Biographie, 56 
Bde, Leipzig, 1875―1912
BLHA ＝ Brandenburgisches Landeshaupt-
archiv Potsdam
HHBB ＝ Historischer Handatlas von Bran-
denburg und Berlin (Vero¨ ffentlichungen 
der Historischen Kommission zu Berlin)
HOLB ＝ Historisches Ortslexikon f u¨  r Bran-
denburg (Vero¨ ffentlichungen des Staats-
archivs Potsdam）
JfBLG ＝ Jahrbuch fu¨ r Brandenburgische
　　 Landesgeschichte






　W. W. Hagen, Seventeenth-Century 
Crisis in Brandenburg :  The Thirty Years' 
War, The Destabilization of Serfdom, and 
the Rise of Absolutism ( 以 下 Seventeenth-
Century Crisis と 略 ), in :  American His-











過 程 を 追 っ た D. Baxter, Servants of the 





















　P. -M. Hahn, Landesstaat und St a¨  nden-
tum im Kurf u¨  rstentum Brandenburg 
  des 16. und 17. Jahrhunderts（以
下Landesstaatと略）, in :  P. Baumgart (Hg.), 
St a¨  ndentum und Staatsbildung in 
Brandenburg-Preussen, Berlin/New York, 
1983, S.63.
　Schultze, Brandenburg, Bd.4, S. 138―40.
　Hahn, Struktur, S.185―7.
















　Schultze, Brandenburg, Bd. 4, S.190 ― 2 ； 
P. -M. Hahn, Calvinismus und Staats-
bildung :  Brandenburg-Preu  en im 17. 
Jahrhundert (以下Calvinismusと略), in :  M. 
Schaab (Hg.), Territorialstaat und Cal-
vinismus, Stuttgart, 1993, S. 243f.
w a¨  hrend
















　Ha , a.a.O., S.213.
　Croon, a.a.O., S.97―104.
　Enders, Uckermark, S.308；Hahn, Adels-
gewalt, S.200f.
　以下、兵制については、C. Jany, Geschichte 
der Preu  ischen Armee vom 15. Jahr-
hundert bis 1914, Bd.1, Osnabr u¨  ck,1967, 
S.9―15. 
　Schultze, Brandenburg, Bd.4, S.195 ― 8；
Jany, a.a.O., Bd.1, S.46f.
　Ebenda, S.47 ― 51,；Schultze, Branden-







　Jany, a.a.O., Bd.1, S.50―4.
　個々のクライスが外国軍から受けたこの時
期の被害の概況については、ハーヴェルラント
に関してSchro¨ er（erga¨ nzt v. G. Heinrich）, 
Das Havelland im Dreissigj a¨  hrigen Krieg. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Mark 
Brandenburg, K o¨  ln/Graz, 1966, S.20 ― 54、 
プリクニッツに関してSchultze, Prignitz, 
S.188 ― 95, ウッカーマルクに関してEnders, 









　否 定 的 評 価 の 代 表 は Schultze, 
Brandenburg, Bd.4, S.278f.であり、これに対
して彼の統治体制を肯定的に捉えるのはO.　
Meinardus, Protokolle und Relationen des 
Brandenburgischen Geheimen Rathes aus 
der Zeit des Kurf u¨  rsten Friedrich Wilhelm, 
Bd.2, Osnabru¨ ck,19652, S.XXXIIf.である。
　Schultze, Brandenburg, Bd.4, S.267.
　Meinardus, a.a.O., Bd.1, S.LXII.
　Ebenda, S. LVIIIf.
　F. Wolters, Geschichte der branden-
burgischen Finanzen in der Zeit von 1640―
1697. Darstellung und Akten, Bd.2, 
Mu¨ nchen/Leipzig, 1915, S.25―59.
　Hintze, a.a.O., S.174-84； Wolters, a.a.O., 
S.15―7；Schro¨ er, a.a.O., S.145f. 軍政コミサー
ルが後に郡長Landratへと発展していったこ
とはいうまでもない。




　Meinardus, a.a.O., Bd.2, S.XVII, XXXIIf.
　Jany, a.a.O., Bd.1, S. 86―9；Wolters, a.a.O., 
S. 21―3.
　Jany, a.a.O., Bd.1, S.67―70.
　Ebenda, S.83―7.
　S. Isaacsohn (Hg.), Urkunden und 
Actenst u¨  cke zur Geschichte des Kur-
  Friedrich Wilhelm von Bran-
denburg, Bd.10, Berlin, 1880, S. 57.
　Jany, a.a.O., Bd.1, S.83f.
　将校職も含めた個々のブランデンブルク貴
族の官職保有については、Hahn, Struktur、
及 び P. Bahl, Der Hof des Gro  en Kur-
  . Studien zur h o¨  heren Amts-
  Brandenburg-Preu ens,  
/ Weimar/Wien, 2001の人名索引などから調
f u¨  rsten
f u¨  rsten
tr a¨  gerschafte K o¨  ln
べることができる。
　G. Gnewuch, Glanz und Niedergang 
eines m a¨  rkischen Adelsgeschlechts. Die 
osthavell a¨  ndische Linie der Familie von 
Ribbeck (1523 ― 1811), in : JfBLG, Bd.21, 
1970, S.59.




　以下についてはGnewuch, a.a.O., S.46 ― 66
を参照。
　本稿第１節、18頁。



















Bd.1, S.568―70； NDB, Bd.1, S.372f）。他に戦
争中オーストリア軍に従軍した例としてシュ
パールO. C. v. Sparr（ADB, Bd.35, S.64―7）、ス
ウェーデン軍に従軍した例としてゲルツケJ. 
E. v. G o¨  rtzke (BLHA, Pr.Br. Rep.37, 









相変わらず見当たらない（F. v. Schroetter, 
Die brandenburgisch- Preussische Heeres-
verfassung unter dem Grossen Kur-
fu¨ rsten, Leipzig, 1892）。
　F. v. Schroetter, a.a.O., S.132f.
　例えば1655年まで効力を持っていた38/9
年 の 給 与 表 は、C. O. Mylius, Corpus 
Constitutionum Marchicarum, Oder 
  Preu  . und Churf u¨  rstl. Bran-
denburgische in der Chur und Mark 
Brandenburg publicirte und ergangene 
Ordnungen, Teil3, Abt.1, S.21―8を参照。
　以 上 に つ い て は F. v. Schroetter, a.a.O., 
S.49―61。




　Wolters, a.a.O., S. 48,54.
　Ebenda, S.47.
　F. v. Schroetter, a.a.O., S.45f.
　Wolters, a.a.O., S.21f.








　F. v. Schroetter, a.a.O., S.110f. 他にK. v. ブ
ルクスドルフについても同様の嫌疑があった
（Meinardus, Bd.1, S.XXIX）。






Deputationstag で あ っ た よ う で あ る
（Isaacsohn, a.a.O., S.47）。
　Meinardus, a.a.O., Bd.1, S.XXXV.
　以 下 の 諸 身 分 側 の 批 判 と 要 望 は、
Isaacsohn, a.a.O., S.50 ― 104にある40/1年議
会関係の史料によるが、このうち請願書は





税分配問題は決着をみた（P. G. W o¨  hner, 
Steuerverfassung des platten Landes der 
Kurmark Brandenburg, Teil 3, Berlin, 
1805, S.18―21）。




　C. Pfister, Bev o¨  lkerungsgeschichte und 
Historische Demographie 1500 ― 1800, 
Mu¨ nchen, 1994, S.14f.
　三十年戦争中の個別所領に関する社会史的
研 究 と し て は J. Peters, Die Herrschaft 
Plattenburg-Wilsnack im Drei  igj a¨  hrigen 
Krieg - Eine m a¨  rkische Gemeinschaft des 
Durchkommens, in : F. Beck/K. Neitmann 
(Hg.), Brandenburgische Landesgeschich-
te und Archivwissenschaft. Festschrift 










う と し た B. v. Krusenstjern/H. Medick 
(Hg.), Zwischen Alltag und Katastrophe. 





























（HHBB, Lfg. 50. R. Wohlfeil (Bearb.), 
  der brandenbur-



































も な い。他 に E. Engel/L. Enders/G. 
Heinrich/W. Schich (Hg.), St a¨  dtbuch Bran-



















　J. Schultze, Die Prignitz und ihre 
  nach dem Drei  igj a¨  hrigen 
Kriege, Perleburg, 1928；HHBB, Lfg.20, W. 
B. Bli  (Bearb.), Die Prignitz im Drei  ig-
ja¨ hrigen Krieg；HOLB, Teil 1 (Prignitz).
　J. Schultze, Die Herrschaft Ruppin und 
ihre Bev o¨  lkerung nach dem Drei  ig-
ja¨ hrigen Kriege, Neuruppin, 1925.
　Ebenda, S.10.
　Enders, Uckermark, S.337f.
　HOLB, Teil 5 (Zauche-Belzig）.
　HOLB, Teil 4 (Teltow)；Fidicin, a.a.O., 
Bd.1 (Teltow), S.149―52.
　HOLB, Teil 7 (Lebus).
　以 下、BLHA, Pr. Br. Rep37, Marwitz-
Friedersdorf, Nr.251, fol.6f, Nr.254,fol.8.











　BLHA, Pr.Br. Rep.37, Marwitz-Frieders-
dorf, Nr.254, fol.7f.　
　Sack, a.a.O., S.92.
　BLHA, Pr.Br. Rep.37, Marwitz-Frieders-
dorf, Nr.253, fol.3f.
　L. Enders, Aus dr a¨  ngender Not. Die 
Verschuldung des gutsherrlichen Adels 
der Mark Brandenburg im 17.  Jahrhundert
（以下Verschuldungと略), in : Jahrbuch fu¨ r 
die Geschichte Mittel-und Ostdeutschland, 
Bd.43, 1994.

























































Prenzlau, Neu Angermu¨ nde,









Alt Brandenburg, Neu Brandenburg,










































Frankfurt (O), Mu¨ ncheberg 計









































  49  33.12  63.12評価（購入）額





















２２１有有P. Maa  (H)
？？？？？H. Babekuhl (K)




０００有有D. Gru¨ newald (K)
０００有有P. Munchow (K)
０００有有H. Schultze (K)
２２０有有H. Dre (H)Blu¨ then
０００有有J. Beese (K)Mesekow
０００無有M. Blum (K) 未亡人
０００無有T. Schulten (K) 未亡人
０００有無P. Blum (K) 未亡人






























  716  516Saldern
  620  410Blumenthal
  1  8  310Wenckstern
  6  910  9Wartenberg
  2  2  6  8Warnstedt
  5  4  9  5Mo¨ llendorf
  6  4  7  4Klitzling
2321  2  4Winterfeld
  －  －  2  3Kehrberg
17  5  9  2Platen
  5  3  7  2Kapelle
  2  2  2  2Ko¨ nigsmark
  3  3  2  2Kaphengst
  0  1  0  2Kru¨ sicke
  4  2  0  2Burghagen
  －  －  0  2Du¨ pow
  7  110  1Retzdorf
  4  2  5  1Karstedt
1910その他
典拠：Enders, Verschuldung, S.10.
